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on una amplia variedad de ambientes producto de la
interacción de procesos bióticos y abióticos, Colombia es
uno de los países neotropicales con mayor número de
vertebrados en el ámbito global, ocupando el primer lugar
en cuanto al número de especies de aves y anfibios presen-
tes en su territorio; para el caso específico de los anfibios,
algunos autores sugieren que tal diversidad es una res-
puesta ante factores como la posición geográfica, la
pluviosidad y la complejidad orográfica del país, y los cua-
les han generado una amplia gama de hábitats óptimos para
el desarrollo de esta fauna (Ruiz et al.1996).
Durante la última mitad del siglo XX, el reporte de nuevas
especies de anfibios en Colombia se incrementó a un ritmo
vertiginoso, describiéndose en este lapso cerca del 67% de
todas las especies actualmente conocidas para el país. La
primera recopilación de fauna Amphibia en Colombia fue
realizada por Cochran & Goin (1970), en la publicación
“Frogs of Colombia” donde se registran 212 especies de
anuros. Posteriormente, con la lista actualizada de Ruiz et
al. (1996) se reconocen en el territorio nacional 583 espe-
cies pertenecientes a los tres ordenes del grupo (Anura,
Caudata y Apoda).
Algunos aspectos biogeográficos de la fauna Amphibia
colombiana son tratados por Lynch et al. (1997), donde se
señala a la región andina como el lugar de mayor diversidad
de especies de anuros en el país (ca. del 60% de las espe-
cies descritas). Al interior de esta región las zonas medias y
altas de las tres cordilleras son las áreas mejor conocidas,
en especial las Cordilleras Central y Oriental donde en los
últimos años se han enfocado las investigaciones.
No obstante, aún existen algunas incógnitas respecto a la
diversidad y la distribución de los anfibios en muchas re-
giones geográficas del país. Este fenómeno es producto de
C factores como la existencia de colecciones que hasta el pre-
sente no han sido reportadas en la literatura y la ausencia
de inventarios sistematizados en zonas inexploradas cientí-
ficamente. Entre éstas podemos enumerar: las zonas altas y
medias del norte y centro de las Cordilleras Occidental y
Oriental, en particular las vertientes oriental y occidental de
la Cordillera Occidental; la Serranía de Los Paraguas, Tatamá
y el Páramo de Frontino (en el Valle del Cauca, Risaralda y
Antioquia, respectivamente); a lo largo de las partes altas
Serranía del Perijá en el Departamento del Cesar, y los pára-
mos y subpáramos del sur de Cundinamarca y Tolima en la
Cordillera Oriental; y el norte de la Cordillera Central (en
Antioquia).
Para el caso de las tierras bajas (< 500 msnm), los principa-
les vacíos de conocimiento se localizan en la Serranía de la
Macuira (extremo norte del país, departamento de la Guaji-
ra); Serranía del Darién (norte del Chocó biogeográfico);
valles alto, medio y bajo de los Ríos Cauca y Magdalena;
algunos enclaves azonales de la Región Caribe (Montes de
María y Serranía de San Jerónimo entre otros), algunas zo-
nas de piedemonte y de planicie en los departamentos de
Arauca, Casanare, Guaviare, Vaupés y Vichada; y algunas
localidades de selvas lluviosas en la región Amazónica,
Pacífica, y Sierra Nevada de Santa Marta.
Un problema adicional al conocimiento de las ranas,
salamandras y caecilias en Colombia, está relacionado con
la existencia de especies que son conocidas únicamente de
su localidad típica, sin que esto necesariamente refleje su
verdadera distribución; es decir, la ausencia de registros de
estas especies en otras localidades no es evidencia sufi-
ciente para decir que se trata de especies endémicas o con
distribuciones altamente restringidas.
De cualquier manera, es importante tener en cuenta que los
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endemismos deben ser entendidos desde el punto de vista
geográfico y político; pese a lo anterior, se puede conside-
rar a Colombia como un país con una alta proporción de
especies endémicas de anfibios. Al nivel nacional, la región
Andina alberga mayor número de especies con distribu-
ción restringida (por lo menos en lo que se refiere a las
zonas por encima de los 500 m), seguida por la Región Pací-
fica y la Amazonía (Lynch et al. 1997).
Además de los inventarios y las caracterizaciones prelimi-
nares de los anfibios, el estudio de este grupo faunístico en
Colombia ha abarcado diversas disciplinas, existiendo en la
actualidad trabajos en fisiología, ecología y taxonomía, sien-
do este último el campo más investigado, y para el cual se
pueden encontrar estudios en el ámbito de las 14 familias
reportadas para el país. En este contexto, para Bufonidae se
conocen estudios de los géneros Atelopus, Andinophryne,
Bufo, Osornophryne y Ramphophryne. En cuanto a
Centrolenidae podemos considerar que es una de las fami-
lias más ampliamente estudiadas por Ruiz & Lynch en la
última década. Sobre Dendrobatidae se conocen estudios
de Dendrobates, Minyobates, Phyllobates y Colostethus.
Con relación a Hylidae, se han desarrollado trabajos sobre
Gastrotheca, Hyla y Scinax. Para Leptodactylidae se ha
investigado el género Eleutherodactylus, que reviste par-
ticular interés por su diversidad, y por ser (al igual que
Centrolenidae) uno de los más estudiados por Lynch en los
últimos 30 años. Eleutherodactylus se reconoce como el
género con el mayor número de especies al nivel global, y
del cual se reportan para Colombia 210 especies. Otros gé-
neros estudiados dentro de Leptodactylidae son
Geobatrachus y Pleuroderma. En cuanto a Microhylidae,
Pipidae, Pseudidae y Ranidae se conocen al menos estu-
dios básicos sobre su taxonomía y sistemática. Con respec-
to a las familias restantes de anfibios, como Plethodontidae
(Caudata), no se conocen estudios actualizados, y de las
familias Caecilidae, Rhinatrematidae y Typhlonectidae per-
tenecientes al orden Gymnophiona existe tan sólo un estu-
dio preliminar.
En términos generales los anfibios representan un grupo
de interés, no sólo por sus particularidades biológicas y
ecológicas, sino también por su marcada vulnerabilidad ante
la transformación y degradación de los ecosistemas que
habitan. En este sentido, los patrones reproductivos de los
anfibios son variados y específicos, y en la mayoría de los
casos se encuentran asociados a los ambientes naturales
que ocupa cada especie, siendo esta una de las principales
causas de su fragilidad y vulnerabilidad. La acelerada des-
trucción y alteración de los ecosistemas originales en Co-
lombia, es un factor que está afectando negativamente la
diversidad y persistencia de los anfibios en el país. Otra
problemática que se ha generado en los últimos años alre-
dedor de algunos grupos de anfibios es el tráfico ilegal de
especies. Dicho tráfico, por ejemplo, es crítico para inte-
grantes de Dendrobatidae (Rueda 1999b), en la que algu-
nas de sus especies y poblaciones con distribuciones geo-
gráficas muy restringidas presentan distintos grados de
amenaza. Ante este panorama, es fundamental desarrollar
nuevas investigaciones orientadas a inventariar, caracteri-
zar y conservar los ecosistemas estratégicos del país y las
cuales permitan, además de la descripción de nuevas for-
mas, la profundización en el conocimiento de las ya descri-
tas, siendo esta la base para la formulación de estrategias y
prioridades de conservación.
Continuando con el trabajo propuesto por Ruiz et al. (1996),
se presenta a continuación un listado de las especies de
anfibios pertenecientes a los tres órdenes que conforman
el grupo, y las cuales han sido descritas y reportadas en la
literatura para el territorio colombiano hasta el mes de sep-
tiembre del año 2000. En este listado se reportan un total de
669 especies, distribuidas en 621 especies de anuros, 17 de
salamandras y 31 de caecílidos.
Frogs, Salamanders, and Caecilians (Tetrapoda: Amphibia) of Colombia
Andrés Rymel Acosta-Galvis
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Colombia, with its enormous environmental
heterogeneity, is one of the neotropical countries richest
in vertebrates; it occupies first place for total species
diversity of both birds and amphibians. Some authors have
suggested that in the case of the amphibians this is due to
factors such as the country’s geographic position, rainfall
patterns, and orographic complexity and the resulting
range of habitats optimal for the development of this fau-
na (Ruiz et al. 1996).
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About 67% of the country’s current species list has been
described during the last half of the twentieth century.
Cochran & Goin’s “Frogs of Colombia” (1970), which
reports 212 anuran species, was the first compilation for
the country of the amphibian fauna. Since then, Ruiz et al.
(1996) have updated this list to include 583 species in the
group’s three orders (Anura, Caudata, and Apoda).
Some biogeographic aspects of the Colombian Amphibia
fauna are treated by Lynch et al. (1997), who note that the
greatest anuran diversity is concentrated in the Andean
region (approximately 60% of described species). The
medium and high-elevation zones of the interior part of
the three cordilleras are best known, especially the Cen-
tral and Eastern Cordillera, where the majority of studies
have been carried out.
Even so, diversity and distribution of amphibians are still
poorly documented in many geographic regions of the
country. This is mainly due to the absence of systematic
inventories in scientifically unexplored areas, or
collections whose information remains unpublished. The
least-known regions of the country in this context include
the medium- and high-elevation zones of the north and
central areas of the Western and Eastern Cordilleras,
particularly the east and west slopes of the Eastern Cordi-
llera; the Serranía de los Paraguas, Tatamá and the
Frontino Páramo (in Valle del Cauca, Risaralda, and
Antioquia Departments, respectively); along the Serra-
nía del Perijá in Cesar Department; the paramos and
subparamos of southern Cundinamarca and Tolima in the
Eastern Cordillera; and the north part of the Central Cor-
dillera in Antioquia.
In the lowlands (<500 m), the main lacunae are in the
Serranía Macuira (in the extreme northern part of the
country, in Guajira Department); the Serranía del Darién
(in the northern part of the biogeographic Chocó region);
low, medium, and high valleys of the Cauca and Magdale-
na Rivers; some azonal enclaves of the Caribbean region
(Montes de María and the Serranía de San Jerónimo,
among others); piedmont zones and llanos of the
Departments of Arauca, Casanare, Guaviare, Vaupés, and
Vichada; and some local rainforest of the Amazon, Pacific,
and Sierra Nevada de Santa Marta regions.
An additional problem in understanding Colombian frogs,
salamanders, and caecilians is that some species are
known solely from the type locality even though this is not
necessarily a reflection of their actual distribution ranges
(i.e., the lack of reports of these species from other areas is
insufficient evidence from which to conclude endemisms
or highly-restricted distributions).
In any case, it is important to keep in mind both the
geographical and political interpretations of endemisms.
Notwithstanding, Colombia can be considered a country
with a high proportion of endemic amphibian species. At
the national level, the Andean region is the area with the
largest number of species of restricted distribution ranges
(at least in zones above 500 m of elevation), followed by
the Pacific and Amazonian Regions (Lynch et al. 1997).
In addition to inventories and faunal characterizations,
the amphibian research in Colombia includes studies from
other biological areas, such as physiology, ecology, and,
especially, taxonomy (including treatments of the 14
families that occur in the country). For Bufonidae, there
exist studies of the genera Atelopus, Andinophryne, Bufo,
Osornophryne and Ramphophryne. Centrolenidae has
been one of the most extensively studied families by Ruiz
& Lynch in the past decade. There are studies of
Dendrobatidae (Dendrobates, Minyobates, Phyllobates
and Colostethus) and Hylidae (Gastrotheca, Hyla and
Scinax). The exceptionally species-rich genus
Eleutherodactylus (Leptodactylidae) has also been subject
of intensive investigation by Lynch over the last 30 years.
It is the world’s most diverse frog genus, with 210 species
reported for Colombia; other studied genera of this family
are Geobatrachus and Pleuroderma. There exists basic
taxonomic and systematic studies for Microhylidae,
Pseudidae, and Ranidae. There has been no recent works
on Pipidae and Plethodontidae (Caudata) and only a
single preliminary study for Caecilidae, Rhinatrematidae
and Typhlonectidae (Order Gymnophiona).
In general terms, the amphibians merit special interest,
not only for their biological and ecological particularities,
but also because of their intense vulnerability to the
degradation and transformation of the ecosystems where
they occur. This sensitivity appears to be associated with
the varied and specific microhabitat adaptations of their
reproductive ecology. In any case, the accelerating
alteration and destruction of Colombia’s original
ecosystems is negatively affecting the diversity and
persistence of the country’s amphibians. Illegal traffic in
some amphibian groups is another recent conservation
problem. Some Dendrobatidae species and populations
with very restricted geographical distributions, for
example, are endangered as a result of such commercial
activity (Rueda 1999b). Against this background, the
development of new research directed to inventorying,
characterizing, and protecting the country’s strategic
ecosystems is fundamental, and will provide, moreover,
the data for the description of new forms and improved
understanding of already-described species that constitute
the basis for formulating conservation priorities and
strategies.
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Continuing the work of Ruiz et al. (1996), the following
list comprises the Amphibian species that have been
described and reported for Colombia through until
september of 2000. It includes a total of 669 species, 621
of which are anurans, 17 salamanders, and 31 caecilians.
Cuadro 1. Sinopsis taxonómica de la fauna Amphibia en Colombia. Para cada taxón se indica el número de
géneros y/o especies reportadas para el país hasta el 2000.
Box 1. Taxonomic synopsis of the Colombian Amphibian fauna. For each taxon the number of reported genera






Familia Bufonidae 6 62
Andinophryne Hoogmoed, 1985 1
Atelopus Duméril & Bibron, 1841 3 6
Bufo Laurenti, 1768 1 4
Dendrophryniscus Jiménez de La Espada, 1
1871 «1870»
Osornophryne Ruiz & Hernández, 1976 2
Rhamphophryne Trueb, 1971 8
Familia Centrolenidae 3 70
Centrolene Jimenéz de La Espada, 1872 25
Cochranella Taylor, 1951 34
Hyalinobatrachium Ruiz & Lynch, 1991 11
Familia Dendrobatidae 5 71
Colostethus Cope, 1866 46
Dendrobates Wagler, 1830 7
Epipedobates Myers, 1987 8
Minyobates Myers, 1987 7
Phyllobates Bibron in Sagra, 1841 3
Familia Hylidae 14 140
Agalychnis Cope, 1864 5
Cryptobatrachus Ruthven, 1916 3
Flectonoctus Miranda-Ribeiro, 1926 1
Gastrotheca Fitzinger, 1843 18
Hemiphractus Wagler, 1828 5
Hyla Laurenti, 1768 69
Osteocephalus Steindachner, 1862 5
Phrynohyas Fitzinger, 1843 1
Phyllomedusa  (Funkhouser, 1957) 1 1
Scarthyla Duellman & De Sá, 1988 1
Scinax  Wagler, 1830 14
Smilisca Cope, 1865 3
Sphaenorhynchus Tschudi, 1838 3
Trachycephalus Tschudi, 1838 1
Familia Leptodactylidae 16 255
Adelophryne Hoogmoed 1
& Lescure, 1984
Adenomera Fitzinger, 1867 2
Atopophrynus Lynch & Ruiz, 1982 1
Ceratophrys Wied, 1824 2
Edalorhina Jiménez de La Espada, 1870 1
Eleutherodactylus Duméril 210
& Bibron, 1841
Geobatrachus Ruthven, 1915 1
Hydrolaetare Gallardo, 1963 1
Ischnocnema Reinhardt 1
& Lütken, 1862
Leptodactylus Fitzinger, 1826 21
Lithodytes Fitzinger, 1843 1
Phrynopus Peters, 1873 4
Physalaemus Fitzinger, 1826 3
Pleuroderma Tschudi, 1838 1
Pseudopaludicola Miranda- 4
Ribeiro, 1926
Vanzolinius  Heyer, 1974 1
Familia Microhylidae 9 14
Chiasmocleis Méhelÿ, 1904 3
Ctenophryne Mocquard, 1904 2
Elachistocleis Parker, 1927 1
Hamptophryne Carvalho, 1954 1
Nelsonophryne Frost, 1987 1
Otophryne Boulenger, 1900 1
Relictivomer Carvalho, 1954 1
Synapturanus Carvalho, 1954 3
Syncope Walker, 1973 1
Familia Pipidae 1 4
Pipa Laurenti, 1768 4
Familia Pseudidae 1 1
Pseudis Wagler, 1830 1 1
Familia Ranidae 1 3
Rana Linnaeus, 1758 3
CAUDATA
Familia Plethodontidae 2 17
Bolitoglossa Duméril, Bibrón 15
& Dúmeril, 1854
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Oedipina Keferstein, 1868 2
APODA (GYMNOPHIONA)
Familia Caeciliaidae 6 25
Caecilia Linnaeus, 1758 17
Dermophis Peters, 1880 «1879» 1
Microcaecilia Taylor, 1968 1
Oscaecilia Taylor, 1968 3
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Listado taxonómico de las especies de anfibios reportados para Colombia hasta el año 2000. La información relacionada en
este listado se basa principalmente en la lista actualizada de Ruiz et al. (1996), y la información bibliográfica disponible para
cada una de las especies registradas en el país. Algunas de las especies registradas por Ruiz et al. (1996) presentan
distribuciones generalizadas, por lo cual es difícil precisar su distribución más específica, por ejemplo al nivel de los
departamentos. Las especies que presentan su distribución probable en Colombia están indicadas en la columna de depar-
tamentos con un asterisco (*).
The following is a list of amphibian species reported for Colombia as of 1999. Information in this list is based, principally,
on the actualized list of Ruiz et al. (1996), and available bibliographic information of each country’s species. Some of the
Ruiz et al. registered species have a generalized distribution; it makes difficult to precise their specific distribution (i.e.
distribution by departments). Species probably distributed in Colombia are marked in the department column with an
asterisk symbol (*).
Distribución Referencia
Taxón Biogeográfica Departamentos Altitud Bibliográfica




Andinophryne atelopoides Lynch & Ruiz, 1981 and cau 2190 Ruiz et al. 1996
Atelopus angelito Ruiz & Ardila, 1998 and cau 2900-3000 Ardila & Ruiz 1998
Atelopus arsyecue Rueda, 1994 and ce 2000-3500 Rueda 1994
Atelopus carauta Ruiz & Hernández, 1978 and ant 1300-1800 Ruiz et al. 1996
Atelopus carrikeri Ruthven, 1916 and ma 2353-4500 Ardila & Acosta 2000
Atelopus chocoensis Lotters, 1992 and cau cho vc 1900-2100 Lötters 1996
Atelopus ebenoides Rivero, 1963 and by cau hu 2500-4700 Rivero 1963; Ardila &
Acosta 2000
Atelopus elegans (Boulenger, 1882) pac cau 70-90 Ruiz et al. 1996
Atelopus eusebianus Rivero & Granados, 1993 and cau 2820-3250 Ardila & Acosta 2000
Atelopus famelicus Rivero & Morales, 1992 and cau 1300-1580 Lötters 1996
Atelopus farci Lynch, 1993 and cun 2100-2100 Lynch 1993
Atelopus galactogaster Rivero & Serna, 1993 and ant 1500 Lötters 1996
Atelopus glyphus Dunn, 1931 and cho 1500 Ruiz et al. 1996
Parvicaecilia Taylor, 1968 2
Siphonops Wagler, 1828 1
Familia Rhinatrematidae 1 3
Epicrionops Boulenger, 1883 3
Familia Typhlonectidae 2 3
Potomotyphlus Taylor, 1968 1
Typhlonectes Peters, 1880 «1879» 2
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Distribución Referencia
Taxón Biogeográfica Departamentos Altitud Bibliográfica
Taxon Biogeographical Geopolitical Elevation Bibliographic
Distribution Distribution Reference
Atelopus ignescens Cornalia, 1849 and cau na 2200-3720 Lötters 1996
Atelopus laetissimus Ruiz, Ardila and ma 1900-2880 Lötters 1996
& Hernández, 1994
Atelopus leoperezii Ruiz, Ardila and ma 3400 Lötters 1996
& Hernández, 1994
Atelopus longibrachius Rivero, 1963 and pac cau cho na ri vc 300-1000 Lötters 1996
Atelopus longirostris Cope, 1868 and vc 800-1200 Lötters 1996
Atelopus lynchi Canatella, 1981 and cau na vc 800-1410 Canatella 1981
Atelopus minutulus Ruiz, Hernández and met 1560 Ruiz et al. 1998
& Ardila, 1988
Atelopus muisca Rueda & Hoyos, 1991 and cun 2900-3350 Rueda & Hoyos 1991
Atelopus nahumae Ruiz, Ardila and ma 1900-2800 Lötters 1996
& Hernández, 1994
Atelopus nicefori Rivero, 1963 and ant 1800-2670 Lötters 1996
Atelopus pachydermus O. Schmidt, 1857 and cau 2800 Lötters 1996
Atelopus pedimarmoratus Rivero, 1963 and cun 2600-3100 Lötters 1996
Atelopus petriruizi Ardila, 1999 and cq 1750-2500 Ardila 1999
Atelopus pictiventris Kattan, 1989 and vc 2600 Lötters 1996
Atelopus quimbaya Ruiz & Osorno, 1994 and cl ri qu 2200-2900 Ruiz & Osorno 1994
Atelopus sanjosei Rivero & Serna, 1989 and ant 450 Rivero & Serna 1989
Atelopus sernai Ruiz & Osorno, 1994 and ant 2800-3100 Ruiz & Osorno 1994
Atelopus simulatus Ruiz & Osorno, 1994 and cau hu to 2500-3000 Ruiz & Osorno 1994; Ardila
& Acosta 2000
Atelopus sonsonensis Vélez & Ruiz, 1997 and ant 1500 Vélez & Ruiz 1997
Atelopus spumarius (Cope, 1871) amz ama < 300 Lötters 1996
Atelopus spurrelli Boulenger, 1914 pac ant cho vc 50-500 Lötters 1996
Atelopus subornatus Werner, 1899 and cun 2000-3000 Ruiz et al. 1996; Ardila &
Acosta 2000
Atelopus varius (Lichenstein & Martens, 1856) pac cho 200 Ruiz et al. 1996
Atelopus walkeri Rivero, 1963 and ma 1500-2160 Lötters 1996
Bufo anderssoni Melin, 1941 amz ama va vch 150-180 Ruiz et al. 1996
Bufo blombergi Myers & Funkhouser, 1951 pac cau cho na vc 200-550 Ruiz et al. 1996
Bufo ceratophrys Boulenger, 1882 pac va 200 Ruiz et al. 1996
Bufo coniferus Cope, 1862 pac ant cau cho vc na 0-200 Ruiz et al. 1996
Bufo dapsilis Myers & Carvalho, 1945 amz cq 100-200 Ruiz et al. 1996
Bufo glaberrimus Günther, 1868 and cq cun met 300-1240 Ruiz et al. 1996
Bufo granulosus Spix, 1824 amz and car ama ant ara at bl 0-1500 Ruiz et al. 1996
ori pac by cau ce cl cor
cq cs cun cho gn
gv hu lg ma met
na ns pu qu ri snt
suc to va vc vch
Bufo guttatus Schneider, 1799 ori vch 80 –100 Ruiz et al. 1996
Bufo haematiticus Cope, 1862 and pac ant by cau cl cun 75-1000 Ruiz et al. 1996
cho na ri snt vc
Bufo hypomelas Boulenger, 1913 pac cho < 500 Ruiz et al. 1996
Bufo margaritifer (Laurenti, 1768) amz ama 200 Ruiz et al. 1996
Bufo marinus (Linnaeus, 1758) amz and car ama ant ara at bl 0-1700 Ruiz et al. 1996
ori pac by cau ce cl cor cq
cs cun cho gn gv
hu lg ma met na ns
pu qu ri snt suc to
va vc vch
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Distribución Referencia
Taxón Biogeográfica Departamentos Altitud Bibliográfica
Taxon Biogeographical Geopolitical Elevation Bibliographic
Distribution Distribution Reference
Bufo sternosignatus Günther, 1859 and cl cun hu to 400-1700 Vélez 1999
Bufo typhonius (Linnaeus, 1758) and pac ori ant by cau cl 0-1900 Ruiz et al. 1996
cun cho met
na ri snt vc
Dendrophryniscus minutus (Melin, 1941) amz ama cq met pu 300-500 Ruiz et al. 1996
Osornophryne bufoniformis (Peracca, 1904) and cau hu nar pu 2800-4700 Ruiz & Hernández 1976;
Ardila & Acosta 2000
Osornophryne percrassa Ruiz and cl to qu 2700-3700 Ruiz & Hernández 1976;
& Hernández, 1976 Ardila & Acosta 2000
Rhamphophryne acrolopha Trueb, 1971 and ant 1410-1480 Trueb 1971
Rhamphophryne lindae Rivero & Castaño, 1990 and ant 1600-1800 Ruiz et al. 1996
Rhamphophryne macrorhina Trueb, 1971 and ant 1450-3100 Trueb 1971; Ardila
& Acosta 2000
Rhamphophryne nicefori (Cochran and ant 1800-2800 Trueb 1971; Ardila
& Goin, 1970) & Acosta 2000
Rhamphophryne rostrata (Noble, 1820) and ant cl 1890-2420 Trueb 1971
Rhamphophryne ruizi Grant, 1999 and ant 2330-3100 Grant 1999
Rhamphophryne tenrec Lynch & Renjifo, 1990 and ant 800-805 Lynch & Renjifo 1990
Rhamphophryne truebae Lynch & Renjifo, 1990 and ant - Lynch & Renjifo 1990
FAMILIA CENTROLENIDAE
Centrolene acanthidocephalum Ruiz and snt 1750-2100 Ruiz & Lynch 1989
& Lynch, 1989
Centrolene andinum (Rivero, 1968) and by cun ns snt 1630-2200 Ruiz & Lynch 1995c
Centrolene antioquensis (Noble, 1920) and ant cl 1900 Ruiz et al. 1996
Centrolene ballux (Duellman and na 1700-2100 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1989)
Centrolene buckleyi (Boulenger, 1882) and ant by cl cau 2100-3500 Ruiz et al. 1996;
cun hu nar vc Ardila & Acosta 200
Centrolene geckoideum Jiménez and ant by cq hu 1900-2000 Rueda 1994
de La Espada, 1872 qu ri vc
Centrolene grandisonae (Cochran and cl 1230-2710 Ruiz et al. 1996
& Goin, 1970)
Centrolene guanacarum Ruiz & Lynch, 1995 and cau ri 1800-1900 Ruiz & Lynch 1995d
Centrolene helodermum (Duellman, 1981) and cho vc ri 2000-2400 Ruiz et al. 1996
Centrolene huilense Ruiz & Lynch, 1995 and hu 1980-2190 Ruiz & Lynch 1995d
Centrolene hybrida Ruiz & Lynch, 1991 and by cun 1420-2020 Ruiz & Lynch 1991a
Centrolene ilex (Savage, 1967) and ant cau cho vc 60-1420 Ruiz & Lynch 1996
Centrolene litorale Ruiz & Lynch, 1996 pac cau 100 Ruiz & Lynch 1996
Centrolene lynchi (Duellman, 1980) and ri 1480 Ruiz et al. 1996
Centrolene medemi (Cochran & Goin, 1970) and cq pu to 1100-1800 Ruiz et al. 1996
Centrolene notostictum Ruiz & Lynch, 1991 and by cun snt ns 1730-2440 Ruiz & Lynch 1991a
Centrolene paezorum Ruiz, Hernández and cau hu 3030 Ruiz et al. 1986; Ardila &
& Ardila, 1986 Acosta 2000
Centrolene peristictum (Lynch and na cau 1780-1820 Ruiz et al. 1996
& Duellman, 1973)
Centrolene petrophilum Ruiz & Lynch, 1991 and by 1600-2000 Ruiz & Lynch 1991a
Centrolene prosoblepon (Boettger, 1892) and pac ant cau cl cho 100-1500 Ruiz et al. 1996
ri vc
Centrolene quindianum Ruiz & Lynch, 1995 and qu ri 1900-2050 Ruiz & Lynch 1995d
Centrolene robledoi Ruiz & Lynch, 1995 and ant ri 2300-2820 Ruiz & Lynch 1995d; Ardila
& Acosta 2000
Centrolene sanchezi Ruiz & Lynch, 1991 and cq 2190 Ruiz & Lynch 1991a
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Centrolene scirtetes (Duellman and na 1820 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1989)
Centrolene tayrona Ruiz & Lynch, 1991 and ma 980-1790 Ruiz & Lynch 1991a
Cochranella adiazeta Ruiz & Lynch, 1991 and cun snt to 1130-2060 Ruiz & Lynch 1991c
Cochranella albomaculata (Taylor, 1949) and pac ant cho 420-800 Ruiz et al. 1996
Cochranella amertasia (Flores, 1987) amz ama 100 Ruiz et al. 1996
Cochranella armata Lynch & Ruiz, 1996 and vc 2160 Lynch & Ruiz 1996
Cochranella balionota (Duellman, 1981) and pac cau 400-800 Ruiz et al. 1996
Cochranella chami Ruiz & Lynch, 1995 and ant ri 800-1280 Ruiz & Lynch 1995b
Cochranella cristinae Ruiz & Lynch, 1995 and ant 2330-2490 Ruiz & Lynch 1995b
Cochranella daidalea Ruiz & Lynch, 1991 and cun snt 1630-2060 Ruiz & Lynch 1991b
Cochranella euknemos (Savage and pac ant cho ri 100-1650 Ruiz & Lynch 1991b
& Starrett, 1967)
Cochranella flavopunctata (Lynch amz ori met cq pu 70-1000 Lynch & Duellman 1973
& Duellman, 1973)
Cochranella garciae Ruiz & Lynch, 1995 and cau hu to 1900-3030 Ruiz & Lynch 1995a; Ardila
& Acosta 2000
Cochranella griffithsi (Goin, 1961) and cho cau ri na vc 1780-2170 Ruiz et al. 1996
Cochranella ignota (Lynch, 1990) and ant cho 1900-1960 Ruiz et al. 1996
Cochranella luminosa Ruiz & Lynch, 1995 and ant 1140-1430 Ruiz & Lynch 1995b
Cochranella luteopunctata Ruiz and cau 1200-1500 Ruiz & Lynch 1996
& Lynch, 1996
Cochranella megacheira (Lynch and pu cq 1750 Ruiz et al. 1996
& Duellman, 1973)
Cochranella megistra (Rivero, 1975) and ant cho 1700-2000 Ruiz et al. 1996
Cochranella nephelophila Ruiz and cq 1660-2190 Ruiz & Lynch 1991c
& Lynch, 1991
Cochranella orejuela (Duellman and na vc 500-1250 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1989)
Cochranella oreonympha Ruiz & Lynch, 1991 and cq 2040-2270 Ruiz & Lynch 1991c
Cochranella posadae Ruiz & Lynch, 1995 and cl cau hu 1900-2800 Ruiz & Lynch 1995a
Cochranella prasina (Duellman, 1981) and vc 900-1450 Ruiz et al. 1996
Cochranella punctulata Ruiz & Lynch, 1995 and ant cl to 500-930 Ruiz & Lynch 1995a
Cochranella ramirezi Ruiz & Lynch, 1991 and pac ant cho 20-820 Ruiz & Lynch 1991b
Cochranella resplendens (Lynch amz pu 100-200 Ruiz et al. 1996
& Duellman, 1973)
Cochranella rosada Ruiz & Lynch, 1997 and cl 1100-2000 Ruiz & Lynch 1997
Cochranella ruizi Lynch, 1993 and cau hu ri 2100-2470 Lynch 1993
Cochranella savagei Ruiz & Lynch, 1991 and qu ri vc 1800-2410 Ruiz & Lynch 1991b
Cochranella siren (Lynch & Duellman, 1973) amz pu 200 Ruiz et al. 1996
Cochranella solitaria Ruiz & Lynch, 1991 and cq 1410 Ruiz & Lynch 1991b
Cochranella spilota Ruiz & Lynch, 1997 and cl 1850-1940 Ruiz & Lynch 1997
Cochranella spinosa (Taylor, 1949) pac ant cau cho na 100-420 Ruiz et al. 1996
ri vc
Cochranella susatamai Ruiz & Lynch, 1995 and ant cl to 500-1650 Ruiz & Lynch 1995a
Cochranella xanthocheridia Ruiz and ant ri 800-2060 Ruiz & Lynch 1995b
& Lynch, 1995
Hyalinobatrachium aureoguttatum (Barrera and pac ant cho ri vc 45-1560 Ruiz et al. 1996
& Ruiz, 1989)
Hyalinobatrachium chirripoi (Taylor, 1958) pac ant cau cho na 0-300 Ruiz et al. 1996
ri vc
Hyalinobatrachium colymbiphyllum and cl vc 850-1800 Ruiz et al. 1996
(Taylor, 1949)
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Hyalinobatrachium esmeralda Ruiz and by 1600-1750 Ruiz & Lynch 1998
& Lynch, 1998
Hyalinobatrachium fleischmanni and pac ant by cau cho cl 60-460 Ruiz et al. 1996
(Boettger, 1893) cun na ri snt vc
Hyalinobatrachium ibama Ruiz & Lynch, 1998 and snt 1600-2050 Ruiz & Lynch 1998
Hyalinobatrachium munozorum (Lynch and met 740-980 Ruiz & Lynch 1998
& Duellman, 1973)
Hyalinobatrachium petersi (Goin, 1961) and na 1020-1400 Ruiz & Lynch 1998
Hyalinobatrachium pulveratum (Peters, 1873) pac ant cho na ri vc 300 Ruiz et al. 1996
Hyalinobatrachium ruedai Ruiz & Lynch, 1998 amz cq 530 Ruiz & Lynch 1998
Hyalinobatrachium valerioi (Dunn, 1931) and pac ant cau cho 0-500 Ruiz et al. 1996
na ri vc
FAMILIA DENDROBATIDAE
Colostethus abditaurantius Silverstone, 1975 and ri qu vc 1450-2000 Silverstone 1975
Colostethus agilis Lynch & Ruiz, 1985 and cau vc 2190-2600 Lynch & Ruiz 1985
Colostethus alacris Rivero & Granados, 1989 and cau 1400 Rivero & Granados 1989
Colostethus atopoglossus Grant, Humphrey and cau cho vc 1800-2260 Grant et al. 1997
& Myers, 1997
Colostethus betancuri Rivero & Serna, 1991 and ant 1450 Rivero & Serna 1991
Colostethus bocagei (Jiménez and ant cl 1170-2000 Ruiz et al. 1996
de La Espada, 1871)
Colostethus borjai Rivero & Serna, 1995 and ant 1000-1500 Rivero & Serna 1995
Colostethus brachistriatus Rivero and vc 1500 Rivero & Serna 1986
& Serna, 1986
Colostethus breviquartus Rivero & Serna, 1986 and ant 1700-1800 Rivero & Serna 1986
Colostethus cacerensis Rivero & Serna, 1995 car ant 50 Rivero & Serna 1995
Colostethus chocoensis (Boulenger, 1912) pac cho ant 0-100 Myers 1991
Colostethus dysprosium Rivero & Serna, 1995 and ant 1300-1400 Rivero & Serna 1995
Colostethus edwardsi Lynch, 1982 and cun 3030-3300 Lynch 1982a
Colostethus erasmios Rivero & Serna, 1995 and ant 1500-2000 Rivero & Serna 1995
Colostethus excisus Rivero & Serna, 1995 and ant 2200 Rivero & Serna 1995
Colostethus faciopunctulatus Rivero, 1991 amz ama 200 Rivero 1991
Colostethus fascianiger Grant & Castro, 1998 and vc 1600-1960 Grant & Castro 1998
Colostethus fraterdanieli Silverstone, 1971 and ant cl qu vc 1800-2500 Grant & Castro 1998
Colostethus furviventris Rivero & Serna, 1991 and ant 1500 Rivero & Serna 1991
Colostethus imbricolus Silverstone, 1975 pac cho 200-300 Silverstone 1975
Colostethus inguinalis (Cope, 1868) and pac cho ri 300-800 Ruiz et al. 1996
Colostethus juanii Morales, 1994 ori met 580 Morales 1994
Colostethus lacrimosus Myers, 1991 pac cau vc cho 100-200 Myers 1991
Colostethus latinasus (Cope, 1863) and cho 900 Ruiz et al. 1996
Colostethus lehmanni Silverstone, 1971 and ant 1890-1910 Silverstone 1971
Colostethus lynchi Grant, 1998 pac ant 30 Grant 1998
Colostethus marchesianus (Melin, 1941) amz ama pu 260 Ruiz et al. 1996
Colostethus mertensi (Cochran & Goin, 1964) and cau 2100-2350 Ruiz et al. 1996
Colostethus nubicola (Dunn, 1924) and pac cho 200-1600 Ruiz et al. 1996
Colostethus palmatus (Werner, 1899) and ori ant by cl cun 350-2500 Cochran & Goin 1970
met ns to snt
Colostethus picachos Ardila, Acosta and cq 1450-1600 Ardila et al. 1999
& Coloma, 1999
Colostethus pinguis Rivero & Granados, 1989 and cau 2995 Rivero & Granados 1989
Colostethus pratti (Boulenger, 1899) and pac ant cho 110-1600 Ruiz et al. 1996
Colostethus pseudopalmatus Rivero and ant 800-1500 Rivero & Serna 1995
& Serna, 1995
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Colostethus ramirezi Rivero & Serna, 1995 and ant 1300-1400 Rivero & Serna 1995
Colostethus ramosi Silverstone, 1971 and ant 1240 Silverstone 1971
Colostethus ranoides (Boulenger, 1918) ori met 600 Ruiz et al. 1996
Colostethus ruizi Lynch, 1982 and cun 2410-2469 Lynch 1982
Colostethus ruthveni Kaplan, 1997 car ma 680-1540 Kaplan 1997a
Colostethus subpuntactus (Cope, 1899) and cun by met 2100-4020 Cochran & Goin 1970;
Ardila & Acosta 2000
Colostethus taeniatus (Andersson, 1945) and na 2000 Ruiz et al. 1996
Colostethus talamancae (Cope, 1875) pac ant cho ri vc 0-750 Ruiz et al. 1996
Colostethus thortoni (Cochran & Goin, 1970) and ant 1480-2270 Ruiz et al. 1996
Colostethus vergeli (Hellmich, 1940) and cun 1800 Ruiz et al. 1996
Colostethus wayuu Acosta, Cuentas car lg 220-270 Acosta et al. 1999
& Coloma, 1999
Colostethus yaguara Rivero & Serna, 1991 and ant 1575 Rivero & Serna 1991
Dendrobates auratus (Girard, 1855) pac cho 0-800 Silverstone 1975
Dendrobates histrionicus Berthold, and pac ant cau cho 0-1000 Ruiz et al. 1996
1846 “1845” na ri vc
Dendrobates lehmanni Myers & Daly, 1976 and vc 850-1200 Myers & Daly 1976
Dendrobates leucomelas Steindachner, 1864 amz gn 200 Silverstone 1975
Dendrobates occultator Myers & Daly, 1976 pac cau 50-200 Myers & Daly 1976
Dendrobates truncatus (Cope, 1861 “1860”) and car ant bl cl cun 350-1000 Silverstone 1975
ma snt to
Dendrobates ventrimaculatus Shreve, 1935 amz ama cq 500 Ruiz et al. 1996
Epipedobates andinus (Myers and pac na 700-2020 Myers & Burrowes 1987
& Burrowes, 1987)
Epipedobates boulengeri (Barbour, 1909) pac cau 50 Silverstone 1976
Epipedobates femoralis (Boulenger, ori cq met pu 200-500 Silverstone 1976
1884 “1883”)
Epipedobates hahneli (Boulenger, and amz ori cq met 200-1500 Suárez 1999; Ruiz et al. 1996
1884 «1883»)
Epipedobates ingeri (Cochran & Goin, 1970) amz cq 200 Silverstone 1976
Epipedobates myersi (Pyburn, 1981) amz cq va 210 Ruiz et al. 1996
Epipedobates parvulus (Boulenger, 1882) and amz cq pu ama 300-1000 Silverstone 1976
Epipedobates trivittatus (Spix, 1824) amz pu 500-200 Ruiz et al. 1996
Minyobates altobueyensis (Silverstone, 1975) and pac cho 980-1070 Silverstone 1975
Minyobates bombetes (Myers & Daly, 1980) and ri vc qu 1580-2100 Ruiz et al. 1996
Minyobates fulguritus (Silverstone, 1975) and pac cho ri 160-800 Silverstone 1975
Minyobates minutus (Shreve, 1935) and pac ant cau cho vc 0-1000 Silverstone 1975
Minyobates opisthomelas (Boulenger, 1899) and ant cl 1160-2200 Silverstone 1975
Minyobates viridis (Myers & Daly, 1976) and pac cau vc 100-1200 Myers & Daly 1976
Minyobates virolinensis Ruiz & Ramírez, 1992 and cun snt 1300-1850 Ruiz & Ramírez 1992
Phyllobates aurotaenia (Boulenger, 1913) pac cho vc 90-100 Silverstone 1976
Phyllobates bicolor Bibron, 1941 and pac cho vc 400-1550 Silverstone 1976
Phyllobates terribilis Myers, Daly pac cau 100-200 Myers et al. 1978
& Malkin, 1978
FAMILIA HYLIDAE
Agalychnis calcarifer Boulenger, 1902 pac cho 0-500 Ruiz et al. 1996
Agalychnis callidryas (Cope, 1862) car bl 200 Ruiz et al. 1996
Agalychnis craspedopus (Funkhouser, 1957) amz ama 100-200 Ruiz et al. 1996
Agalychnis litodryas (Duellman & Trueb, 1967) pac cho* 0-300 Duellman & Trueb 1967
Agalychnis spurrelli Boulenger, 1913 and pac ant cho vc 70-1000 Ruiz et al. 1996;
Vargas et al. 2000
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Cryptobatrachus boulengeri Ruthven, 1916 and ma 1230-2700 Ruiz et al. 1996
Cryptobatrachus fuhrmanni (Peracca, 1914) and ant cl to snt cun 900-2000 Ruiz et al. 1996
Cryptobatrachus nicefori Cochran and ns 520-1500 Cochran & Goin 1970
& Goin, 1970
Flectonoctus pygmaeus (Boettger, 1893 ) and ns 1600 Ruiz et al. 1996
Gastrotheca andaquiensis Ruiz and cq hu pu 1100-2000 Duellman 1989b
& Hernández, 1976
Gastrotheca angustifrons (Boulenger, 1898) and pac ant cau cho 100-460 Duellman 1989b
na ri vc
Gastrotheca antomia Ruiz, Ardila, Lynch and ant ri vc 1700-2000 Ruiz et al. 1997
& Restrepo, 1997
Gastrotheca argenteovirens (Boettger, 1892) and cau na vc 1760-3300 Duellman 1989b; Ardila &
Acosta 2000
Gastrotheca aureomaculata Cochran and cau hu 2000-2600 Duellman 1989b
& Goin, 1970
Gastrotheca bufona Cochran & Goin, 1970 and ant cl 1990-2200 Duellman 1989b
Gastrotheca cornuta (Boulenger, 1908) and pac ant cau cho 100-1000 Duellman 1989b
na ri vc
Gastrotheca dendronastes Duellman, 1983 and ant cau cho 1230-2090 Duellman 1989b
na ri vc
Gastrotheca dunni Lutz, 1977 and ant 2200-2700 Duellman 1989b
Gastrotheca espeletia Duellman & Hillis, 1987 and na 2530-3450 Duellman 1989b; Ardila &
Acosta 2000
Gastrotheca guentheri (Boulenger, 1882) and ant cho ri na vc 700-2020 Duellman 1989b
Gastrotheca helenae Dunn, 1944 and ns 2300-2800 Duellman 1989b; Ardila &
Acosta 2000
Gastrotheca nicefori Gaige, 1933 and pac cun hu qu cho 400-2265 Duellman 1989b
Gastrotheca orophylax Duelman & Pyles, 1980 and na pu 2600-2910 Duelman & Pyles 1980
Gastrotheca ruizi Duellman & Burrowes, 1986 and pu 2250 Ruiz et al. 1996
Gastrotheca testudinea (Jiménez amz cq ca 1800 Ruiz et al. 1996
de La Espada, 1871 )
Gastrotheca trachyceps Duellman, 1987 and cau 2170-2540 Duellman 1987
Gastrotheca weinlandii (Steindachner, 1892) and hu cq 1100-2370 Duellman 1989b
Hemiphractus bubalus (Jiménez and amz cq pu 300-1740 Trueb 1974
de La Espada, 1871)
Hemiphractus fasciatus Peters, 1862 and pac ant cau cho 300-1600 Trueb 1974
na ri vc
Hemiphractus johnsoni (Noble, 1917) and ant cl cq 1350-1910 Trueb1 974; Suárez 1999
Hemiphractus proboscideus (Jiménez amz ama 150 Ruiz et al. 1996
de La Espada, 1871)
Hemiphractus scutatus (Spix, 1824) and amz ama cq pu gn 250-1830 Ruiz et al. 1996
gv vch
Hyla albopunctulata Boulenger, 1882 pac vc 100-600 Myers & Duellman 1982
Hyla albomarginata Spix, 1824 car at bl ce ma suc 0-500 Ruiz et al. 1996
Hyla alytolylax Duellman, 1977 and pac na cau 500-1460 Ruiz et al. 1996
Hyla bifurca Andersson, 1945 amz ama 200 Ruiz et al. 1996
Hyla boans (Linnaeus, 1758) amz car ama ant ara at bl 0-500 Kluge 1979
ori pac by cau ce cl cor
cq cs cun cho gn
gv hu lg ma met
na ns pu qu ri snt
suc to va vc vch
Hyla bogotensis (Peters, 1882) and by cun cs snt 1750-3900 Ruiz & Lynch 1982; Ardila
& Acosta 2000
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Hyla bokermanni Goin, 1960 and amz ama 200-1000 Ruiz et al. 1996
Hyla bogerti Cochran & Goin, 1970 and ant 1256-2580 Ruiz et al.1996; Kaplan
1997
Hyla brevifrons Duellman & Crump, 1974 and amz ama pu 400-1300 Duellman & Crump 1974
Hyla calcarata Troschel, 1848 amz ama < 500 Ruiz et al. 1996
Hyla callipeza Duellman, 1989 and ns snt 1050-3000 Duellman 1989a; Ardila &
Acosta 2000
Hyla caucana Ardila, Ruiz & Roa, 1993 and cau 2400-2850 Ardila et al. 1993; Ardila &
Acosta 2000
Hyla columbiana Boettger, 1892 and cau qu ri vc 950-2300 Duellman & Trueb 1983
Hyla crepitans Wied-Neuwied, 1824 amz and ama ant ara at 0-1700 Kluge 1979
car ori pac bl by cau ce cl
cor cq cs cun
cho gn gv hu lg
ma met na ns pu
qu ri snt suc to
va vc vch
Hyla denticulenta Duellman, 1972 and by snt 1630-2400 Duellman 1972
Hyla ebraccata Cope, 1874 and ri snt by 500-1600 Ruiz et al. 1996
Hyla garagoensis Kaplan, 1991 and by 2000-2020 Kaplan 1991
Hyla geographica Spix, 1824 amz ama cq pu gn 100-200 Ruiz et al. 1996
gv vch
Hyla granosa Boulenger, 1882 amz ama cq pu gn gv 200-300 Ruiz et al. 1996; Suárez 1999
Hyla hobbsi Cochran & Goin, 1970 amz ama cq 200 Cochran & Goin 1970
Hyla hutchinsi Pyburn & Hall, 1984 amz va < 200 Ruiz et al. 1996
Hyla karenanneae Pyburn, 1993 amz va 170 Pyburn 1993
Hyla labialis Peters, 1863 and by cun ns 1600-3650 Ruiz et al. 1996; Ardila &
Acosta 2000
Hyla lanciformis (Cope, 1870) and amz by cun met ns pu 100-1000 Ruiz et al. 1996
Hyla larinopygion Duellman, 1973 and at ri to vc 1950-3100 Duellman 1973; Ardila &
Acosta 2000
Hyla lascinia Rivero, 1969 and ns 1600-1700 Ruiz et al. 1996
Hyla leucophyllata Beireis, 1783 amz ama cq pu gn gv < 200 Ruiz et al. 1996
Hyla lindae Duellman & Altig, 1978 and cq pu 2000-2500 Duellman & Altig 1978
Hyla lynchi Ruiz & Ardila, 1991 and snt 2540-2700 Ruiz & Ardila 1991
Hyla marmorata (Laurenti, 1768) amz ama cq pu 100-200 Ruiz et al. 1996
Hyla mathiassoni Cochran & Goin, 1970 and ori met cun cq 280-800 Cochran & Goin 1970;
Suárez 1999
Hyla microcephala Cope, 1866 and car at ant bl cl ce cor 0-500 Duellman & Fouquette 1968
cun ma suc snt to
Hyla microderma Pyburn, 1977 amz cq va ca. 230 Ruiz et al. 1996
Hyla miliaria (Cope, 1886) car ant bl ca. 400 Ruiz et al. 1996
Hyla minuscula Rivero, 1971 ori ara met < 500 Ruiz et al. 1996
Hyla minuta Peters, 1872 and ori ama ara cq cs gn 100-500 Ruiz et al. 1996
gv met pu vch
Hyla miyatai Vigle & Goberdhan-Vigle, 1990 amz ama 120-150 Ruiz et al. 1996
Hyla padreluna Kaplan & Ruiz, 1997 and cun 2000-2060 Kaplan & Ruiz 1997
Hyla palmeri Boulenger, 1908 and pac ant cau cho na ri 100-1600 Ruiz et al. 1996
vc ant cl snt
Hyla pantosticta Duellman & Berger, 1982 and na 2700 Ruiz et al. 1996
Hyla parviceps Boulenger, 1882 and amz ama cq gn gv pu 400-1300 Duellman & Crump 1974
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Hyla pelidna Duellman, 1989 and by snt 2200-3400 Duellman 1989a; Ardila &
Acosta 2000
Hyla pellucens Werner, 1901 and pac ant cau cho 100-800 Ruiz et al. 1996
na ri vc
Hyla phlebodes Stenjer, 1906 car at bl ce cho 0-700 Duellman & Fouquette 1968
cor ma suc
Hyla phyllognatha Melin, 1941 and amz by cq cun met pu 600-1740 Ruiz & Lynch 1982
Hyla piceigularis Ruiz & Lynch, 1982 and cun snt 1750-2000 Ruiz & Lynch 1982
Hyla picturata Boulenger, 1882 pac cau cho na ri vc < 500 Ruiz et al. 1996
Hyla platydactyla Boulenger, 1905 and cs snt ns 1050 Ruiz & Lynch 1982
Hyla praestans Duellman & Trueb, 1983 and hu 1750-2250 Duellman & Trueb 1983
Hyla psarolaima Duellman & Hillis, 1990 and pu 1950-2640 Duellman & Hillis 1990
Hyla pugnax Schmidt, 1857 and car at ant bl by ce cl 0-500 Kluge 1979
cor cun ma na
snt suc tol
Hyla punctata (Schneider, 1799) ori met 100-600 Ruiz et al. 1996
Hyla rhodopepla Günther, 1859 «1858» amz ama < 200 Ruiz et al. 1996
Hyla riveroi Cochran & Goin, 1970 amz ama 100 Cochran & Goin 1970
Hyla rosalleni Goin, 1959 amz ama cq gn gv < 200 Ruiz et al. 1996
pu vch
Hyla rosenbergi Boulenger, 1898 pac ant cau cho na vc 0-800 Kluge 1979
Hyla rubracyla Cochran & Goin, 1970 pac cho vc 0-500 Cochran & Goin 1970
Hyla rutifela Fouquette, 1961 pac ant cho ri 0-500 Ruiz et al. 1996
Hyla sarampiona Ruiz & Lynch, 1982 and cau 2190 Ruiz & Lynch 1982
Hyla sarayacuensis Shreve, 1935 amz ama cq gv pu ca. 100 Ruiz et al. 1996
Hyla simmonsi Duellman, 1989 and ant ri vc 1100-2000 Duellman 1989a
Hyla stingi Kaplan, 1994 and by 2020 Kaplan 1994
Hyla subocularis Dunn, 1934 and pac cho cun by ri snt 0-500 Duellman & Crump 1974
Hyla torrenticola Duellman & Altig, 1978 and cq pu 740-1700 Duellman & Altig 1978;
Suárez 1999
Hyla triangulum Günther, 1869 amz ama cq gv pu 100-280 Ruiz et al. 1996; Suárez 1999
Hyla tuberculosa Boulenger, 1882 amz ama cq gv pu 100 Ruiz et al. 1996
Hyla vigilans Solano, 1971 car ori ara ant by cs 0-200 Ruiz et al. 1996
ns snt tol
Hyla virolinensis Kaplan & Ruiz, 1997 and snt 1750-2200 Kaplan & Ruiz 1997
Hyla wavrini Parker, 1931 amz gn va 80-100 Ruiz et al. 1996
Osteocephalus buckleyi (Boulenger, 1882) amz ama cq gn gv 300-1660 Trueb & Duellman 1971;
pu met vch Suárez 1999
Osteocephalus cabrerai (Cochran amz ama < 200 Duellman & Mendelson &
& Goin, 1970) 1995
Osteocephalus leprieurii (Duméril amz ama cq pu gn 100-200 Trueb & Duellman 1971
& Bibron, 1841) gv vch
Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862 amz ama ara cq pu gn 100-1000 Trueb & Duellman 1971
gv met vch
Osteocephalus verruciger (Werner, 1901) and hu cq 1150-2000 Trueb & Duellman 1971;
Suárez 1999
Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1868) amz car ori ama ant ara at bl 0-800 Duellman 1971
by ce cor cq cs gn
gv ma met suc
va vch
Phyllomedusa bicolor (Boddaert, 1772) amz ori ama cq gn gv 100 Duellman 1974
pu vch
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Phyllomedusa buckleyi Boulenger, 1882 and cun by met snt 500-1700 Ruiz et al. 1996
ns cq
Phyllomedusa danieli Ruiz, Hernández and ant 1640 Ruiz et al. 1988
& Rueda, 1988
Phyllomedusa hypocondrialis (Daudin, ori ara by cs cun met 100-550 Ruiz et al. 1996
1802 «1803»)
Phyllomedusa lemur Boulenger, 1882 and pac cho 440-1600 Cannatella 1980
Phyllomedusa perinesos Duellman, 1973 and cq 1410-1740 Ruiz et al. 1996
Phyllomedusa psilopygion Canatella, 1980 pac cau vc 100-500 Ruiz et al. 1996
Phyllomedusa tarsius (Cope, 1868) amz ama cq gn gv 90-1805 Ruiz et al. 1996
pu vch
Phyllomedusa tomopterna (Cope, 1868) amz ama 200 Ruiz et al. 1996
Phyllomedusa vaillanti Boulenger, 1882 amz pu 400 Duellman 1974
Phyllomedusa venusta Duellman pac by cor cho to 130-500 Ruiz et al. 1996
& Trueb, 1967
Scarthyla ostinodactyla Duellman amz ama ca. 100 Ruiz et al. 1996
& De Sa, 1988
Scinax blairi (Fouquette & Pyburn, 1972) ori ara met gv vp 200-500 Nieto 1999
Scinax boulengeri (Cope, 1877) and cho vc 0-30 Nieto 1999
Scinax cruentomma (Duellman, 1972 ) amz ama vp 50-150 Nieto 1999
Scinax elaeochroa (Cope, 1876) and pac ant cho na ri 30-1500 Nieto 1999
Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926) amz ama cq 50-300 Nieto 1999
Scinax icterica Duellman & Wiens, 1993 amz cq 300 Nieto 1999
Scinax kennedyi (Pyburn, 1973) ori met 200 Nieto 1999
Scinax lindsayi Pyburn, 1992 ori vp* 100 Pyburn 1992
Scinax quinquefasciatus (Fowler, 1913) pac cho < 500 Ruiz et al. 1996
Scinax rostrata (Peters, 1863) and car ori ant ara cho cun 30-1100 Nieto 1999
ma met snt
Scinax rubra (Laurenti, 1768) and amz ori ama ant by cq 0- 1100 Nieto 1999
cor cun cho gv
met snt va
Scinax sugillata (Duellman, 1973) pac cho ri 30-500 Nieto 1999
Scinax wandae (Pyburn & Fouquette, 1971) ori cun met 200-880 Nieto 1999
Scinax x-signata (Spix, 1824) and car ori ant ara by cl 40-2200 Nieto 1999
cs cor cun hu
ns snt suc tol
Smilisca phaeota (Cope, 1862) and amz ant by cl cho 0-1560 Duellman & Trueb 1966
na snt vc
Smilisca sila Duellman & Trueb, 1966 car ant at by 0-500 Duellman & Trueb 1966
Smilisca sordida (Peters, 1863) and snt 400 Ruiz et al. 1996
Sphaenorhynchus carneus (Cope, 1868) amz ama cq gn gv 100 Ruiz et al. 1996
pu vch
Sphaenorhynchus dorisae (Goin, 1957) amz ama cq gn gv 100-280 Ruiz et al. 1996
pu vch
Sphaenorhynchus lacteus (Daudin, 1802) amz ama ara cq cs gn 100-200 Ruiz et al. 1996
gv met pu vch
Trachycephalus jordani (Stejneger pac na < 500 Ruiz et al. 1996
& Test, 1891)
FAMILIA LEPTODACTYLIDAE
Adelophryne adiastola Hoogmoed amz ama va ca. 100 Ruiz et al. 1996
& Lescure, 1984
Adenomera andreae Muller, 1923 amz ama cq va < 200 Ruiz et al. 1996
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Adenomera hylaedactyla (Cope, 1868) amz ama cq va < 200 Ruiz et al. 1996
Atopophrynus syntomopus Lynch & Ruiz, 1982 and ant 2780 Ruiz et al. 1996
Ceratophrys calcarata Boulenger, 1890 and car at ant bl ce cor 0-400 Lynch 1982b
lg ma suc
Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758) amz ori ama cq met pu va 180-200 Lynch 1982b
Edalorina perezi Jiménez de la Espada, 1870 amz ama cq gn gv ca. 100 Ruiz et al. 1996
pu vch
Eleutherodactylus aaptus Lynch amz ama < 200 Ruiz et al. 1996
& Lescure, 1980
Eleutherodactylus acatallelus Lynch and cau vc ri 2000-2610 Lynch 1998a
& Ruiz, 1983
Eleutherodactylus achatinus (Boulenger, 1898) and pac ant cau cho ri vc 10-1780 Lynch 1998a
Eleutherodactylus actinolaimus Lynch and cl 1940-2000 Lynch & Rueda 1998a
& Rueda, 1998
Eleutherodactylus acuminatus Shreve, 1935 amz ama cq pu 100-790 Lynch 1980a; Suárez 1999
Eleutherodactylus acutirostris Lynch, 1984 and snt 1740-2300 Lynch 1984b
Eleutherodactylus aemulatus Ruiz, Lynch and ant 1410-1430 Lynch 1998a
& Ardila, 1997
Eleutherodactylus affinis (Werner, 1899) and cun 2600-3000 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus alalocophus Roa and cl qu vc ri 2650-3100 Roa & Ruiz 1991; Ardila &
& Ruiz, 1991 Acosta 2000
Eleutherodactylus albericoi Lynch & Ruiz, 1996 pac cho 950 Lynch & Ruiz 1996b
Eleutherodactylus altamazonicus Barbour amz pu 400 Lynch 1984a
& Dunn, 1921
Eleutherodactylus anatipes Lynch and cau na vc 800-1600 Lynch 1998a
& Myers, 1983
Eleutherodactylus angustilineatus Lynch, 1998 and cho vc ri 1880-2000 Lynch 1998a
Eleutherodactylus anolirex Lynch, 1983 and ns snt 1900-3550 Lynch 1983; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus anomalus (Boulenger, 1898) and pac ant cho cau na vc 20-1180 Lynch 1998a
Eleutherodactylus apiculatus Lynch and na 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus appendiculatus and na 700-2020 Ruiz et al. 1996
(Werner, 1894)
Eleutherodactylus aurantiguttatus Ruiz, and ant vc 1000-1900 Ruiz et al. 1997
Lynch & Ardila, 1997
Eleutherodactylus babax Lynch, 1989 and ant cho cau ri 1200-2250 Lynch 1998a
na vc
Eleutherodactylus bacchus Lynch, 1984 and snt 1740-2300 Lynch 1984b
Eleutherodactylus baiotis Lynch, 1998 and ant 1700-2000 Lynch 1998a
Eleutherodactylus bellona Lynch, 1992 and ant 1100-2000 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus bernali Lynch, 1986 and ant 2350 Lynch 1986a
Eleutherodactylus bicolor Rueda & Lynch, 1983 and cun by snt 1750-2200 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus biporcatus (Peters, 1863) and pac ant cho cau ri 10-1060 Lynch 1998a
na vc
Eleutherodactylus bogotensis (Peters, 1863) and cun 2600-3500 Ruiz et al. 1996; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus boulengeri Lynch, 1981 and cau cl hu qu to vc 2430-3300 Lynch 1998a; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus brevifrons Lynch, 1981 and ant cau ri qu vc 1140-3200 Lynch 1998a; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus buckleyi (Boulenger, 1882) and cau na vc pu 1900-3500 Lynch 1981a
Eleutherodactylus bufoniformis pac ant cho cau vc 75-1780 Lynch 1998a
(Boulenger, 1896)
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Eleutherodactylus cabrerai Cochran and ant vc 1140-1940 Ruiz et al. 1996
& Goin, 1970
Eleutherodactylus cacao Lynch, 1992 and cau 2190-2600 Lynch 1998a
Eleutherodactylus cadenai Lynch, 1986 and ant 1900 Lynch 1986b
Eleutherodactylus calcaratus (Boulenger, 1908) and ri vc 1450-2700 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus calcarulatus Lynch, 1976 and na 1450-2000 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus capitonis Lynch, 1998 and cau vc 2440-2800 Lynch 1998a
Eleutherodactylus caprifer Lynch, 1977 pac cau cho vc 20-1230 Lynch 1998a
Eleutherodactylus carmelitae Ruthven, 1922 and ma 1524-2200 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus carrangerorum Lynch, 1994 and by 1350-2060 Lynch 1994a
Eleutherodactylus carvalhoi Lutz in Lutz amz ama 100-200 Lynch 1980b
& Kloss, 1952
Eleutherodactylus caryophyllaceus and pac ant cho cau ri 50-1060 Lynch 1998a
(Barbour, 1928) na vc
Eleutherodactylus celator Lynch, 1976 and na 1780-2700 Lynch 1998a
Eleutherodactylus cerastes Lynch, 1975 and pac ant cho cau ri 500-2300 Lynch 1997
na vc
Eleutherodactylus chalceus (Peters, 1873) and pac ant cho cau ri 0-1900 Lynch 1998a
na vc
Eleutherodactylus cheiroplethus Lynch, 1990 and ant cho ri vc 800-1540 Lynch 1998a
Eleutherodactylus chloronotus Lynch, and na pu 1900-2000 Ruiz et al. 1996
1970 «1969»
Eleutherodactylus chrysops Lynch & Ruiz, 1996 and vc 900-2130 Lynch 1998a
Eleutherodactylus colomai Lynch and na 1055-1120 Lynch 1998a
& Duellman, 1997
Eleutherodactylus conspicillatus amz ama pu 100-600 Lynch 1984a
(Günther, 1859 «1858»)
Eleutherodactylus cornutus and cq pu 1150-1800 Ruiz et al. 1996
(Jiménez de la Espada, 1871)
Eleutherodactylus crassidigitus Taylor, 1952 and pac ant cho 0-2000 Lynch & Myers 1983
Eleutherodactylus cristinae Lynch & Ruiz, 1985 and ma 1530-2600 Lynch & Ruiz 1985
Eleutherodactylus croceoinguinis Lynch, 1968 amz pu 400 Lynch 1984a
Eleutherodactylus cruentus (Peters, 1873) pac ant cho 200-805 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus curtipes (Boulenger, 1882) and na 2750-4400 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus degener Lynch and na 1020-1400 Lynch 1998a
& Duellman, 1997
Eleutherodactylus deinops Lynch, 1986 and vc 1750-2250 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus delicatus Ruthven, 1917 and ma 1500-2600 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus diaphonus Lynch, 1986 and vc 1180-1250 Lynch 1998a
Eleutherodactylus diastema (Cope, 1876) pac ant cho cau ri < 500 Ruiz et al. 1996
na vc
Eleutherodactylus diogenes Lynch and cau 1470-1580 Lynch & Ruiz 1996
& Ruiz, 1996
Eleutherodactylus dolops Lynch and cq pu 940-1950 Ruiz et al. 1996; Suárez 1999
& Duellman, 1980
Eleutherodactylus dorsopictus Rivero and ant cl 2800-2820 Rivero & Serna 1987; Ardila
& Serna, 1987 & Acosta 2000
Eleutherodactylus douglasi Lynch, 1996 and snt ns 1800-2250 Lynch 1996b
Eleutherodactylus duellmani Lynch, 1980 and cau na 1780-2700 Lynch 1998a
Eleutherodactylus elassodiscus Lynch, 1980 and na 2300-2900 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus elegans (Peters, 1863) and by cun 2600-3650 Ruiz et al. 1996; Ardila &
Acosta 2000
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Eleutherodactylus epacrus Lynch and cq 740-1660 Lynch & Suárez, 2000
& Suárez, 2000
Eleutherodactylus eremitus Lynch, 1980 and na 1780 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus eriphus Lynch and na 2200-2700 Lynch & Duellman 1980
& Duellman, 1980
Eleutherodactylus erythropleura and ant cl cau cho 980-2470 Lynch 1992; Lynch 1998a
(Boulenger, 1896) qu ri vc
Eleutherodactylus fallax Lynch & Rueda, 1999 and ant cl 1100-1850 Lynch & Rueda 1999
Eleutherodactylus factiosus Lynch and cl 1940-2150 Lynch & Rueda 1998a
& Rueda, 1998
Eleutherodactylus fetosus Lynch & Rueda, 1998 and cl 1800-2650 Lynch & Rueda 1998a
Eleutherodactylus fitzingeri (Schmidt, 1858) and ori pac ant by cl cho cun 10-1070 Lynch 1998a
met ri snt vc
Eleutherodactylus frater (Werner, 1899) and cun met 1000-1600 Pyburn & Lynch 1981
Eleutherodactylus gaigeae (Dunn, 1931) and pac ant by cl cho cun 10-1200 Ruiz et al. 1996; Lynch
met ri snt vc 1998a
Eleutherodactylus gracilis Lynch, 1986 and cl vc 1900-2320 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus grandiceps Lynch, 1984 and snt 2400 Lynch 1984b
Eleutherodactylus gularis (Boulenger, 1898) pac cho vc cau na 0-1060 Lynch 1998a
Eleutherodactylus hectus Lynch and na 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus helvolus Lynch and ant cl 1840-1890 Lynch & Rueda 1998b
& Rueda, 1998
Eleutherodactylus hernandezi Lynch and hu 2600 Lynch & Ruiz 1983
& Ruiz, 1983
Eleutherodactylus hybotragus Lynch, 1992 pac vc 10-920 Lynch 1998a
Eleutherodactylus illotus Lynch and cau vc 1230-1580 Lynch 1998a
& Duellman, 1997
Eleutherodactylus ingeri (Cochran and cun snt 1700-2800 Lynch 1997
& Goin, 1961)
Eleutherodactylus insignitus Ruthven, 1917 and ma 1700-2134 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus jaimei Lynch, 1992 and cau 1150-1580 Lynch 1998a
Eleutherodactylus johannesdei Rivero and ant cho ri 1410-1800 Lynch 1998a
& Serna, 1987
Eleutherodactylus johnstonei Barbour, 1914 car a t 0 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus jorgevelosai Lynch, 1994 and snt 1900-2200 Lynch 1994c
Eleutherodactylus juanchoi Lynch, 1996 and cho ri vc 1580-2060 Lynch 1998a
Eleutherodactylus kelephus Lynch, 1998 and vc cho 1900-2250 Lynch 1998a
Eleutherodactylus labiosus Lynch, Ruiz and cau cho na vc 30-1055 Lynch 1998a
& Ardila, 1994
Eleutherodactylus lacrimosus (Jiménez amz ama cq pu 100-200 Ruiz et al. 1996
de la Espada, 1875)
Eleutherodactylus lanthanites Lynch, 1975 amz ama cq gn gv 400-1400 Lynch 1980b
pu vch
Eleutherodactylus lasalleorum Lynch, 1995 and ant 3700-3850 Lynch 1998a
Eleutherodactylus latens Lynch, 1989 and ant cl qu to 2720-3200 Lynch 1989
Eleutherodactylus laticlavius Lynch and na 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus laticorpus Myers pac cho* 1410-1630 Lynch 1997
& Lynch, 1997
Eleutherodactylus latidiscus (Boulenger), 1898 and pac cau cho vc 0-1230 Lynch 1998a
Eleutherodactylus lemur Lynch & Rueda, 1998 and ant cl 1800-1950 Lynch & Rueda 1998b
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Eleutherodactylus lentiginosus Rivero, 1984 and ns 1700 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus leoni Lynch, 1976 and na 2300-3400 Lynch 1976
Eleutherodactylus leptolophus Lynch, 1980 and cau hu 2800-3300 Ruiz et al. 1996; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus leucopus Lynch, 1976 and na pu 2300-2900 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus lichenoides Lynch and cl 2150 Lynch & Rueda 1997
& Rueda, 1997
Eleutherodactylus longirostris (Boulenger, 1898) and amz ant by cl cau 0-1360 Lynch 1998a
pac ori cho cun met ri
snt to na vc
Eleutherodactylus loustes Lynch, 1979 and na 1200 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus lutitus Lynch, 1984 and snt 1750 Lynch 1984b
Eleutherodactylus lynchi Duellman and by 2460-3590 Duellman & Simmons 1977;
& Simmons, 1977 Ardila & Acosta 2000
Eleutherodactylus lythodres Lynch amz ama 200 Lynch & Lescure 1981
& Lescure, 1981
Eleutherodactylus maculosus Lynch, 1991 and ant cl 2560-2900 Lynch 1991; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus malkini Lynch, 1980 amz ama 320 Lynch 1980b
Eleutherodactylus mantipus (Boulenger, 1908) and pac ant cau cho qu 800-2400 Lynch 1998a
ri vc
Eleutherodactylus mars Lynch & Ruiz, 1996 and ri 1760-1790 Lynch & Ruiz 1996
Eleutherodactylus martiae Lynch, 1974 amz ama pu 400 Lynch 1980b
Eleutherodactylus medemi Lynch, 1994 and ori cun met 450-2400 Lynch 1994a
Eleutherodactylus megalops Ruthven, 1917 and ma 1300-2530 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus merostictus Lynch, 1984 and snt 2400 Lynch 1984b
Eleutherodactylus miyatai Lynch, 1984 and by snt 1720-2400 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus mnionaetes Lynch, 1998 and by 3060-3080 Lynch 1998b
Eleutherodactylus molybrignus Lynch, 1986 and cau vc 1100-2350 Lynch 1998a
Eleutherodactylus moro Savage, 1965 pac vc < 500 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus myersi (Goin and cau na 2300-3300 Lynch 1981a
& Cochran, 1963)
Eleutherodactylus myops Lynch, 1998 and ant vc 2100-2250 Lynch 1998a
Eleutherodactylus necopinus Lynch, 1997 and ant cl qu ri 2050 Lynch 1997
Eleutherodactylus nervicus Lynch, 1994 and by cun met 3100-3870 Lynch 1994b;  Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus nicefori Cochran and by snt ns 2770-4100 Lynch 1994b
& Goin, 1970
Eleutherodactylus nigrovittatus Andersson, 1945 amz ama cq pu 200-400 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus obmutescens Lynch, 1980 and cau hu 3275-3500 Lynch 1980a; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus ocellatus Lynch and na cau 1050-1780 Lynch 1998a
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus ockendeni (Boulenger, 1912) amz ama cq pu 200-400 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus ocreatus Lynch, 1981 and na 3550-3760  Ardila & Acosta 2000
Eleutherodactylus orpacobates Lynch, Ruiz and ant ri vc 700-2000 Lynch 1998a
& Ardila, 1994
Eleutherodactylus paisa Lynch & Ardila, 1999 and ant 1800-3100 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus palmeri (Boulenger, 1912) and cau ri qu vc 1050-2200 Lynch 1998a
Eleutherodactylus parectatus Lynch and ant cl 1800-2850 Lynch & Rueda 1998b;
& Rueda, 1998 Ardila & Acosta 2000
Eleutherodactylus parvillus Lynch, 1976 and na 650-1360 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus peraticus Lynch, 1980 and vc 2850-3460 Lynch 1980a
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Eleutherodactylus penelopus Lynch and cl 1180-1500 Lynch & Rueda 1999
& Rueda, 1999
Eleutherodactylus permixtus Lynch, Ruiz and ant cl qu to 2400-3700 Lynch et al .1994
& Ardila, 1994
Eleutherodactylus peruvianus (Melin, 1941) amz ama cq pu < 200 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus petersorum Lynch, 1991 and cq pu 1410-1950 Lynch & Duellman 1997;
Suárez 1999
Eleutherodactylus phalarus Lynch, 1998 and vc 2160-2400 Lynch 1998a
Eleutherodactylus phragmipleuron Rivero and ant 1800 Rivero & Serna 1987
& Serna, 1987
Eleutherodactylus piceus Lynch, Ruiz and ant cau hu qu to 2540-3400 Lynch et al. 1996; Ardila
& Ardila, 1996 & Acosta 2000
Eleutherodactylus platychilus Lynch, 1996 and ant cho ri vc cau 1580-2600 Lynch 1998a
Eleutherodactylus polycrus Ruiz, Lynch and ant 1140-1540 Ruiz et al. 1997
& Ardila, 1997
Eleutherodactylus prolixodiscus Lynch, 1978 and ns snt 1810-2490 Lynch 1978
Eleutherodactylus pseudoacuminatus amz pu 330-570 Ruiz et al. 1996
Shreve, 1935
Eleutherodactylus ptochus Lynch, 1998 and cho ri vc 2100-2200 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus pugnax Lynch, 1973 and cq 1990-3300 Ruiz et al. 1996; Suárez
1999; Ardila & Acosta 2000
Eleutherodactylus quantus Lynch, 1998 and vc 2100-2250 Lynch 1998a
Eleutherodactylus quinquagesimus Lynch and na 1700-2600 Lynch 1998a
& Trueb, 1980
Eleutherodactylus racemus Lynch, 1980 and qu to vc 3460-3570 Lynch 1980a; Ardila &
Acosta 2000
Eleutherodactylus raniformis (Boulenger, 1896) and car ant by bl cau cho 0-1430 Lynch 1998a
ori pac cl cor cun met na
ri snt to vc
Eleutherodactylus renjiforum Lynch, 2000 and cun 2000-2800 Lynch 2000
Eleutherodactylus repens Lynch, 1984 and na 3150-3720 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus restrepoi Lynch, 1996 and ant cho ri vc 1790-2250 Lynch 1998a
Eleutherodactylus ridens (Cope, 1866) and pac ant cho ri vc 0-1060 Lynch 1998a
Eleutherodactylus rosadoi Flores, 1988 pac cau (gor) 200 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus roseus (Boulenger, 1918) and pac ant cho vc 0-900 Lynch 1998a
Eleutherodactylus ruedai Ruiz, Lynch and ant vc ri 1000-1900 Lynch 1998a
& Ardila, 1997
Eleutherodactylus ruizi Lynch, 1981 and vc 1500-2000 Lynch 1997
Eleutherodactylus ruthveni Lynch & Ruiz, 1986 and ma 1800-2600 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus sanctamartae Ruthven, 1917 and ma 1100-2600 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus sanguineus Lynch, 1998 and ant cho ri 800-1500 Lynch 1998a
Eleutherodactylus satagius Lynch, 1995 and ant 3300-3850 Lynch 1998a
Eleutherodactylus savagei Pyburn and met cun 1097-1128 Ruiz et al. 1996
& Lynch, 1981
Eleutherodactylus scoloblepharus Lynch, 1991 and ant 2620-2800 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus scolodiscus Lynch and na 1780 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus scopaeus Lynch, Ruiz and qu to 3580-3680 Ruiz et al. 1996; Ardila
& Ardila, 1996 & Acosta 2000
Eleutherodactylus signifer Ruiz, Lynch and cho 1850-1860 Ruiz et al. 1997
& Ardila, 1997
Eleutherodactylus silverstonei Lynch and vc 1900-2250 Lynch & Ruiz 1996b
& Ruiz, 1996
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Eleutherodactylus simoteriscus Lynch, Ruiz and qu to 3580-3680 Lynch et al. 1996; Ardila
& Ardila, 1996 & Acosta 2000
Eleutherodactylus simoterus Lynch, 1980 and cl qu ri to 3200-4000 Lynch 1980a; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus siopelus Lynch and na 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus spilogaster Lynch, 1984 and snt 2200-2400 Lynch 1984b
Eleutherodactylus subsigillatus pac cau na 100-670 Lynch 1998a
 (Boulenger, 1902)
Eleutherodactylus suetus Lynch & Rueda, 1998. and cl 1850-2780 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus sulcatus (Cope, 1874) amz ama va 400-1100 Lynch 1997
Eleutherodactylus sulculus Lynch and na 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus supernatis Lynch, 1980 and cau hu to na 2540-3200 Ruiz et al. 1996; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus taeniatus (Boulenger, 1912) and pac ant by cl cun cho 0-1070 Lynch & Ardila 1999
ri tol snt vc
Eleutherodactylus tamsitti Cochran and cq hu 1230-2040 Lynch et al. 1994; Suárez
& Goin, 1970 1999
Eleutherodactylus tayrona Lynch & Ruiz, 1985 and ma 1300-2700 Lynch & Ruiz 1985a
Eleutherodactylus thectopternus Lynch, 1975 and ant cau cho qu 1580-2540 Lynch 1998a
ri vc
Eleutherodactylus thymelensis Lynch, 1972 and na pu 3310-4150 Ruiz et al. 1996; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus torrenticola Lynch and cl 1800-2450 Lynch & Rueda 1998a
& Rueda, 1998
Eleutherodactylus tribulosus Lynch and cl 1950 Lynch & Rueda 1997
& Rueda, 1997
Eleutherodactylus tubernasus Rivero, 1984 and ns 2300 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus unistrigatus (Günther, 1859) and na pu 2000-3230 Lynch 1998a
Eleutherodactylus uranobates Lynch, 1991 and cl qu to 3350-3480 Lynch 1991; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus variabilis Lynch, 1968 amz pu 400 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus veletis Lynch & Rueda, 1997 and cl 2000-2150 Lynch & Rueda 1997
Eleutherodactylus verecundus Lynch and cau 1700-2020 Ruiz et al. 1996
& Burrowes, 1990
Eleutherodactylus viejas Lynch & Rueda, 1999 and ant cl cun 565-1500 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus vicarius Lynch & Ruiz, 1983 and cau hu na pu 2900-3275 Lynch & Ruiz 1983; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus vilarsi (Melin, 1941) amz ama va 200-600 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus viridicans Lynch, 1977 and cau vc 1700-2680 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus viridis Ruiz, Lynch and ant 1460-1960 Lynch 1998a
& Ardila, 1997
Eleutherodactylus vocator Taylor, 1955 pac ant cho 0-500 Ruiz et al. 1996
Eleutherodactylus w-nigrum (Boettger, 1892) and pac ant by cau cl cun 800-3200 Ruiz et al. 1996; Ardila
cho hu qu ri snt & Acosta 2000
to vc
Eleutherodactylus xestus Lynch, 1995 and cho vc 4050 Lynch 1998a; Ardila
& Acosta 2000
Eleutherodactylus xylochobates Lynch and vc 2100-2250 Lynch & Ruiz 1996
& Ruiz, 1996
Eleutherodactylus zeuctotylus Lynch amz va 0-690 Lynch & Hoogmoed 1977
& Hoogmoed, 1977
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Eleutherodactylus zimmermanae Heyer  . amz ama 200 Heyer & Hardy 1991
& Hardy, 1991
Eleutherodactylus zophus Lynch & Ardila, 1999 and ant 2430-2800 Lynch & Ardila 1999
Eleutherodactylus zygodactylus Lynch pac ant cho ri vc 230-1490 Lynch 1998a
& Myers, 1983
Geobatrachus walkeri Ruthven, 1915 and ma 2800-2870 Ardila 1979
Hydrolaetare schmidti (Cochran & Goin, 1959) amz ama 100 Ruiz et al. 1996
Ischnocnema quixensis (Jiménez amz ama 400-700 Ruiz et al. 1996
de la Espada, 1972)
Leptodactylus bolivianus Boulenger, 1898 car ant at bl ce cun 0-500 Ruiz et al. 1996
cl cor hu ma suc
snt to
Leptodactylus colombiensis Heyer, 1994 and ori ama ant by cs cau 180-2600 Heyer 1994
hu met snt to vc
Leptodactylus diedrus Heyer, 1994 amz ama 100-1800 Heyer 1994
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) and amz ara ama ant at bl 0-1500 Heyer 1978
ori car ce cs cun cl cor hu
ma met suc to
snt vch
Leptodactylus insularum Barbour, 1906 car sp 80 Ruiz et al. 1996
Leptodactylus knudseni Heyer, 1972 amz ama 150-500 Heyer 1979
Leptodactylus labialis (Brocchi, 1877) and car ori ant ara at bl ce 0-1000 Heyer 1978
cun cl cor hu ma
suc to snt
Leptodactylus leptodactyloides (Anderson, 1945) amz ama cq gn gv 200-740 Heyer 1994; Suárez 1999
pu vch
Leptodactylus lithonaetes Heyer, 1996 amz ama va < 200 Ruiz et al. 1996
Leptodactylus macrosternum amz ama 300-600 Ruiz et al. 1996
Miranda-Ribeiro, 1926
Leptodactylus melanonotus (Hallowell, pac ant cau cho qu 20-400 Ruiz et al. 1996
1861 «1860») vc na
Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) amz ama 200-500 Heyer 1978
Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) ori ara cs met gv vch 300-600 Ruiz et al. 1996
Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) and amz ama ant ara at bl 0-900 Heyer 1979
ori pac by ce cl cor cq cs
cun cho gn gv hu
lg ma met ns pu qu
ri snt suc to va
vc vch
Leptodactylus petersii (Steindachner, 1864) amz ama met 200-400 Heyer 1994
Leptodactylus poecilochilus (Cope, 1862) car ant cho cor 0-500 Heyer 1978
lg ma ns
Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 1883 amz ama 200 Heyer 1979
Leptodactylus riveroi Heyer & Pyburn, 1983 amz ama cq gv pu 170 Ruiz et al. 1996
gn vch
Leptodactylus stenodema Jiménez de amz ama < 200 Ruiz et al. 1996
La Espada, 1875
Leptodactylus ventrimaculatus Boulenger, 1902 and pac ant cau cho qu 50-1220 Heyer 1978
ri vc na
Leptodactylus wagneri (Peters, 1862) and amz cq pu 100-1180 Heyer 1994
Lithodythes lineatus (Schneider, 1799) amz ori ama ara cs cq gv < 600 Ruiz et al. 1996
met pu va vch
Phrynopus adenobrachius Ardila, Ruiz and cl to 3100-3400 Ardila et al. 1996
& Barrera, 1996
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Phrynopus brunneus Lynch, 1975 and na 2980-3220 Ardila & Acosta 2000
Phrynopus colombianus (Werner, 1899) and cun met 1300 Ruiz et al. 1996
Phrynopus nanus (Goin & Cochran, 1963) and by snt ns 3000-3600 Ruiz et al. 1996; Ardila
& Acosta 2000
Physalaemus enesefae Heatwole, Solano ori cs ara met 470 Ruiz et al. 1996
& Heatwole, 1965
Physalaemus petersi (Jiménez de amz ama 400-1440 Ruiz et al. 1996
la Espada, 1872)
Physalaemus pustulosus (Cope, 1864) and car ant at ara bl ce < 1400 Ruiz et al. 1996
ori pac cun cl cor hu ma
suc to snt
Pleuroderma brachyops (Cope, 1869 «1868») car ori ant at ara bl ce < 200 Ruiz et al. 1996
cor lg ma met
suc snt vch
Pseudopaludicola boliviana Parker, 1927 amz ori cq gn gv met pu 250-630 Ruiz et al. 1996
va vch
Pseudopaludicola ceratophryes Rivero amz ama ca. 100 Ruiz et al. 1996
& Serna, 1984
Pseudopaludicola llanera Lynch, 1989 amz ori ara cs met pu gn < 300 Ruiz et al. 1996
gv va vch
Pseudopaludicola pusilla (Ruthven, 1916) and car ant at bl ce cun cl < 400 Ruiz et al. 1996
cor hu ma suc to
snt ns
Vanzolinius discodactylus (Boulenger, 1883) amz ama cq pu gn 200 Heyer 1974
gv va
FAMILIA MICROHYLIDAE
Chiasmocleis bassleri Dunn, 1949 amz ama cq gn gv < 200 Ruiz et al. 1996
pu va
Chiasmocleis panamensis Dunn, Trapidi pac ant at bl ce cho 30-530 Ruiz et al. 1996
& Evans, 1948 cun cl cor hu ma
suc to snt lg
Chiasmocleis ventrimaculatus (Anderson, 1945) amz ama < 200 Ruiz et al. 1996
Ctenophryne geayi Mocquard, 1904 amz ama cq met pu ca. 500 Ruiz et al. 1996
Ctenophryne minor Zweifel & Myers, 1989 pac cau 100-200 Ruiz et al. 1996
Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) and car ori ant at ara bl ce < 500 Ruiz et al. 1996
cun cl cor hu
ma suc to snt
Hamptophryne boliviana (Parker, 1927) amz ama cq gn gv < 200 Ruiz et al. 1996
pu va
Nelsonophryne aterrimus (Günther, 1900) pac ant cau cor cun 300-1600 Ruiz et al. 1996
cho qu ri snt vc
Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998 amz ama va 213 Campbell & Clarke 1998
Relictivomer pearsei (Ruthven, 1914) car at ant bl ce cor < 500 Ruiz et al. 1996
lg ma suc
Synapturanus mirandaribeiroi Nelson amz va ca. 100 Ruiz et al. 1996
& Lescure, 1975
Sypnaturanus rabus Pyburn, 1976 amz va ca. 100 Ruiz et al. 1996
Synapturanus salseri Pyburn, 1975 amz va ca. 100 Ruiz et al. 1996
Syncope carvalhoi Nelson, 1975 amz ama ca. 200 Ruiz et al. 1996
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FAMILIA PIPIDAE
Pipa myersi Trueb, 1984 ori cho 30 Trueb 1984
Pipa parva Ruthven & Gaige, 1923 ori ns ca. 135 Ruiz et al. 1996
Pipa pipa (Linnaeus, 1758) amz ama < 500 Ruiz et al. 1996
Pipa snethlageae Müller, 1914 amz ama ca. 100 Ruiz et al. 1996
FAMILIA PSEUDIDAE
Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758) car ori ant at ara bl ce < 500 Ruiz et al. 1996
cun cl cor hu ma
suc to snt
FAMILIA RANIDAE
Rana catesbeiana Shaw, 1802 and cl cun vc 400-1700 Rueda 1999a
Rana palmipes Spix, 1824 and amz ama by cun cs 150-1000 Acosta 1999
cq met
Rana vaillanti Brocchi, 1877 and pac ant cau by cho 0-1700 Acosta 1999




Bolitoglossa adspersa (Peters, 1863) and by cun 1750-3650 Brame & Wake 1963;
Ardila & Acosta 2000
Bolitoglossa altamazonica (Cope, 1874) and ori by cun 700-1240 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa biseriata Tanner, 1962 pac vc 70-90 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa capitana Brame & Wake, 1963 and cun 1780 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa hypacra (Brame & Wake, 1962) and ant 3610 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa medemi Brame & Wake, 1972 pac ant cho 30-800 Ruiz et al. 1996
Bolitoglossa nicefori Brame & Wake, 1963 and snt 1500 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa pandi Brame & Wake, 1963 and cun 1300 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa phalarosoma Wake and ant 1538 Brame & Wake 1963
& Brame, 1962
Bolitoglossa ramosi Brame & Wake, 1972 and ant 1930 Ruiz et al. 1996
Bolitoglossa savagei Brame & Wake, 1963 and ma 1400-2100 Brame & Wake 1963
Bolitoglossa silverstonei Brame & Wake, 1971 pac cho 400 Brame & Wake 1971
Bolitoglossa taylori Wake, Brame and cho 1100-1550 Ruiz et al. 1996
& Myers, 1970
Bolitoglossa vallecula Brame & Wake, 1963 and ant 2300-3000 Brame & Wake 1963;
Ardila & Acosta 2000
Bolitoglossa walkeri Brame & Wake, 1971 and vc 2050 Brame & Wake 1971
Oedipina complex (Dunn, 1924) pac cau 70-90 Brame & Wake 1963
Oedipina parvipes (Peters, 1879) pac ant cho 100-500 Brame & Wake 1963
ORDEN GYMNOPHIONA
FAMILIA CAECILIAIDAE
Caecilia antioquiaensis Taylor, 1968 and ant 1100 Lynch 1999
Caecilia bokermanni Taylor, 1968 amz ama 200 Lynch 1999
Caecilia caribea Dunn, 1942 and cl 600-1000 Lynch 1999
Caecilia corpulenta Taylor, 1968 and snt 1750 Lynch 1999
Caecilia degenerata Dunn, 1942 and by cun snt 800-2100 Lynch 1999
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Caecilia guntheri Dunn, 1942 and ant by na vc 1200-1800 Lynch 1999
Caecilia leucocephala Taylor, 1968 pac cau cho na ri vc 0-300 Lynch 1999
Caecilia nigricans Boulenger, 1902 pac cau cho na ri vc 0-300 Lynch 1999
Caecilia occidentalis Taylor, 1968 and ant cau vc 1740-1750 Lynch 1999
Caecilia orientalis Taylor, 1968 and ant vc 1200-2170 Lynch 1999
Caecilia pachynema Günther, 1859 and ant 1500-1700 Lynch 1999
Caecilia perdita Taylor, 1968 pac ant cho vc 70-300 Lynch 1999
Caecilia subdermalis Taylor, 1968 and ant hu na qu 1290-2320 Lynch 1999
ri vc
Caecilia subnigricans Dunn, 1942 and car cor ma na ri 41-1800 Lynch 1999
pac to vc
Caecilia tenuissima (Taylor, 1973) pac na 0 Lynch 1999
Caecilia tentaculata Linnaeus, 1749 and cho pu vc 1450-1500 Lynch 1999
Caecilia thompsoni Boulenger, 1902 and by cl cun to 300-1300 Lynch 1999
Dermophis parviceps (Dunn, 1924) and ant ca. 1102 Lynch 1999
Microcaecilia albiceps (Boulenger, 1882 ) amz cq 500 Lynch 1999
Oscaecilia bassleri (Dunn, 1942) amz ama pu ca. 100 Lynch 1999
Oscaecilia ochrocephala (Cope, 1866 ) pac ant 10 Lynch 1999
Oscaecilia polyzona (Fisher, 1879) pac ant cho 0-50 Lynch 1999
Parvicaecilia nicefori (Barbour, 1925) and cun to 225-400 Lynch 1999
Parvicaecilia pricei (Dunn, 1944) and ant qu 200-2200 Lynch 1999
Siphonops annulatus (Mikan, 1820) amz ori ama cs met 250-650 Lynch 1999
pu vch
FAMILIA RHINATREMATIDAE
Epicrionops bicolor ( Boulenger, 1883 ) and vc 1670-1900 Lynch 1999
Epicrionops columbianus (Rendahl and cau cho 1750 Lynch 1999
& Vestergren, 1938)
Epicrionops parkeri (Dunn, 1942) and ant 1000 Lynch 1999
FAMILIA TYPHLONECTIDAE
Potomotyphlups kaupii (Berthold, 1859) amz ori ama met 200-500 Lynch 1999
Typhlonectes natans (Fischer, 1879) car ant at by cl 100-400 Lynch 1999
cor ma ns snt
to vc
Typhlonectes compressicaudatus (Duméril amz ama ca. 100 Lynch 1999
& Bibron, 1841)
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Anexo / Appendix
Listado sinonímico de anfibios reportados para Colombia. Se presenta el sinónimo, seguido por el nombre actual / Synonyms
list of reported amphibians for Colombia. The synonym is followed by the actual name.
Atelopus negreti Ruiz, Vélez & Ardila, 1995 = Atelopus famelicus Rivero & Morales,1992
Eleutherodactylus johnwrighti Lynch, 1996 = Eleutherodactylus petersorum Lynch, 1991
Hyla carnifex Duellman, 1969 = Hyla bogerti (Cochran & Goin, 1970)
Leptodactylus fragilis (Brocchi, 1877) = Leptodactylus labialis (Cope, 1877)
Otophryne robusta Boulenger, 1900 = Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998
Nectocaecilia cooperi Taylor, 1970 = Typhlonectes natans (Fischer, 1879)

